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This article examines the role of interactive marketing in terms 
of building a postвindustrial societyг The influence of the use of 
interactive marketing communication on the competitiveness of 
enterprisesг The results of diagnostic sites holdings Ukraineг The 
role of international юnternet marketing to promote products in 
terms of access to the EU marketг 
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